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Klinika za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i reha-bilitaciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu KBC-a 
Sestre milosrdnice organizacijski se sastoji od Odjela 
za reumatske bolesti, fi zikalnu medicinu i rehabilita-
ciju odraslih (17 postelja) i Odjela za rehabilitaciju 
 djece (11 postelja, od toga 2 u sklopu programa „Majka 
i dijete“) te Poliklinike, koja u svojem sastavu na loka-
ciji Vinogradska 29 ima Fizijatrijske ambulante za od-
rasle (uključivo i posebnu Ambulantu za osteoporozu), 
Reumatološke (supspecijalističke) ambulante (uklju-
čivo i posebnu Ambulantu za spondiloartritise), Fizi-
jatrijske ambulante za djecu, Ambulantu za elektro-
dijagnostiku i ultrazvučnu dijagnostiku te Fizikalnu 
terapiju. Na lokaciji Ilica 197 (bivša Klinička jedinica 
za rehabilitaciju onkoloških bolesnika) i Draškovićeva 
19 (bivša Klinička jedinica za rehabilitaciju traumato-
loških bolesnika) jesu Fizijatrijske ambulante, a na po-
tonjoj su lokaciji i posebne Ambulante za osteoporozu, 
sve uz popratnu fi zikalnu terapiju. Dnevna bolnica ima 
6 postelja/stolaca.
U Klinici je zaposleno 16 liječnika specijalista fi zija-
tara (od toga 3 supspecijalista reumatologa), 1 liječnik 
na specijalizaciji, 2 defektologa-rehabilitatora, 1 logo-
ped, 53 fi zioterapeuta (od toga 3 dipl. fi zioterapeuta i 1 
magistar fi zioterapije), 2 radna terapeuta, 17 medicin-
skih sestara (od toga 2 više medicinske sestre), 1 tajni-
ca i 2 administratora (u sklopu Poslovnog centra).
Predstojnik Klinike je prof. dr. sc. Simeon Grazio, a 
glavni fi zioterapeut Ivan Anzulović, dipl. physioth. Vo-
ditelj Odjela za rehabilitaciju djece je doc. dr. sc. Valen-
tina Matijević, a v. d. voditelja Odjela za reumatske bo-
lesti, fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih je 
prim. mr. sc. Frane Grubišić.
Klinika je na lokaciji Vinogradska 29 smještena u 
prostorima I. kata zgrade br. 7 (ambulante poliklinič-
kog dijela za odrasle), na V. katu zgrade br. 5 (ambulan-
te polikliničkog dijela za djecu), u zgradi br. 28 (Odjel 
za reumatske bolesti, fi zikalnu medicinu i rehabilitaci-
ju, Odjel za rehabilitaciju djece i Dnevna bolnica) te u 
zgradi br. 24 (predstojnik, tajništvo, biblioteka, sobe 
liječnika, kabinet za praktičnu nastavu). Poliklinički 
dio Klinike na lokaciji Ilica 197 smješten je u novom 
dijelu zgrade Klinike za tumore, dok je dio na lokaciji 
Draškovićeva 19 smješten u prostorijama zgrade Klini-
ke za traumatologiju.
U 2015. godini u Klinici je bilo hospitalizirano 1205 
bolesnika (Odjel odraslih 569 bolesnika, Dječji odjel 
636 bolesnika, od čega 113 u sklopu programa „Majka 
i dijete“), s ukupno 10.357 dana bolničkog liječenja; 
 liječenje je trajalo prosječno 8,6 dana. U Dnevnoj bol-
nici bila su obrađena i liječena 852 bolesnika, s 909 
dana liječenja; liječenje je trajalo prosječno 1,07 dana. 
Kroz polikliničko-konzilijarnu zaštitu prošlo je na lo-
kaciji Vinogradska 29 23.010 bolesnika (131.336 uslu-
ga), na lokaciji Draškovićeva 19 19.976 bolesnika 
(143.361 usluga), a na lokaciji Ilica 197 7309 bolesnika 
(54.830 usluga). Također, elektromiografska i ultra-
zvučna dijagnostika učinjene su u 1462 bolesnika 
(2815 usluga).
Klinika za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i reha-
bilitaciju najstarija je organizacijska jedinica iz tog po-
dručja medicine, koja je dio jedne bolnice u Hrvatskoj. 
Prvi počeci uvođenja fi zikalne terapije u nas bili su po-
četkom 1920-ih godina, u sklopu Internog odjela Bol-
nice Milosrdnih sestara, kako se tada zvala, kada se 
tom problematikom počeo baviti internist dr. Lujo 
Th aller. Godine 1938. tadašnji Interni odjel, čiji je vo-
ditelj bio upravo dr. Th aller, bio je adaptiran i uređen, a 
dijelom i dograđen, te je u to vrijeme bio najsuvreme-
niji bolnički odjel, s ukupno 135 kreveta. Na tom je 
Odjelu 1. 8. 1938. započeo s radom Odsjek za fi zikalnu 
terapiju i reumatizam, a njegov voditelj bio je dr. Alek-
sandar Kraut. Među 4 liječnika-volontera na specijali-
zaciji tadašnjeg Internog odjela bio je i dr. Jozo Budak, 
koji će se usmjeriti u područje fi zikalne medicine i re-
habilitacije. On će 19. ožujka 1940. postati i voditelj 
toga Odsjeka, koji se od tada počinje i intenzivnije raz-
vijati. Odsjek je bio smješten u tadašnjoj III. kući 
 (danas Klinika za unutarnje bolesti), a imao je 12 kre-
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veta i kabinet za elektroterapiju, u okviru kojeg su bo-
lesnici liječeni galvanoterapijom, Faradayevim struja-
ma i fototerapijom, a provođena je i početna galvan-
sko-faradska elektrodijagnostika. U podrumu Inter-
nog odjela provođeno je liječenje hidroterapijom i 
blatnim kupkama, uključivo kupelji s ugljičnim dioksi-
dom, „enterocleanerima“ (irigacijska metoda čišćenja 
crijeva) itd. U početku su primani samo bolnički paci-
jenti, a već sljedeće godine i ambulantni. Proširenjem 
na tadašnju IV. kuću (danas Klinika za očne bolesti) 
gdje se smješta kabinet za elektroterapiju, u III. kući 
dobiva se prostor za još 6 kreveta i laboratorij. Odsjek 
postaje samostalan i prerasta u Odjel za fi zikalnu tera-
piju i reumatologiju, koji je službeno počeo s radom 
19. 3. 1941. Bio je to prvi samostalni odjel u našoj 
 zemlji za bolesnike koji su bolovali od reumatskih bo-
lesti. Zbog ratnih prilika 1942. prostorije Odjela bile su 
oduzete za vojne svrhe, a bolesnici su bili preseljeni po 
drugim odjelima bolnice. Nakon Drugoga svjetskog 
rata Odjel ponovo započinje s radom 15. travnja 1946. 
u prijeratnim prostorima. Uslijedio je kraći prekid 
rada, a potom je zbog velikog broja invalida, a na poti-
caj UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije 
(SZO), osnovana Srednja medicinska škola te je vezano 
za to Odjel ponovo otvoren 1948. god., pod nazivom 
Odjel za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju. Bio je 
smješten u XI. kući Bolnice, nakon iseljenja đačkog 
doma. Naime, tu je zgradu Bolnica prethodno bila na-
pustila kao neupotrebljivu, a Crveni križ ju je adap-
tirao za potrebe đačkog doma. Prof. Jozo Budak je, 
 inače, bio jedinstvena osoba, inovativan i dalekovidan. 
S pravom se može reći da se suvremena koncepcija fi -
zikalne medicine i rehabilitacije u Hrvatskoj počela 
oblikovati upravo njegovim profesionalnim radom, a 
imao je važnu ulogu u organizaciji fi zijatrijske službe 
tadašnje države (npr. ključna uloga u organizaciji i pro-
širenju lječilišta „Igalo“ u Crnoj Gori). Dr. Budak je 
stručnu kvalifi kaciju stekao u inozemstvu (diplomirao 
u Grazu, a specijalizirao u Beču, Frankfurtu na Majni, 
Städtu, Parizu), dok je sam specijalistički ispit položio 
u Zagrebu (17. 10. 1939.) i bio je prvi specijalist iz fi zi-
kalne terapije, balneologije i klimatologije u tadašnjoj 
državi. Iz Beča je bio poslao svoj članak „Današnje sta-
nje primjene niskofrekventnih struja u medicini i nji-
hovo značenje“, koji je objavljen u Liječničkom vjesni-
ku br. 3, 1938. god., dok je u Zboru liječnika u Zagrebu 
14. 3. 1939. održao predavanje „Bit djelovanja viso-
kofrekventnih struja i glavni principi metoda aplika-
cije“. Još 1940. konstruirao je aparat za elektroterapiju 
u tadašnjem laboratoriju Odsjeka, a potom i aparat za 
terapiju zvukom, provodio je pokuse s elektronarko-
zom, primjenjivao piroterapiju, intenzivno proučavao 
metode fi zikalne terapije za liječenje limfedema, istra-
živao biologiju invalidnosti i adaptacije na vanjske 
čimbenike (uključivo i pokuse na eksperimentalnim 
životinjskim modelima). Općenito, prof. Budak se naj-
više zalagao za primjenu aktivne kineziterapije, kao 
najvrednijeg dijela u liječenju i rehabilitaciji. Pod nje-
govim vodstvom u razdoblju od 1948. do 1954. u oko 
300 bolesnika s reumatoidnim artritisom istraživano je 
liječenje svježim hipofi zama mladih životinja, a tera-
pijski odgovor praćen je klinički i laboratorijski. Prof. 
Budak je još 1942. počeo predavati na Medicinskom 
fakultetu Fizikalnu terapiju kao honorarni nastavnik 
(do zvanja izvanrednog profesora), u sklopu Katedre 
za neurologiju i psihijatriju. Vrijedno je napomenuti da 
Slika 1. Prof. dr. Jozo Budak, 
prvi predstojnik Klinike
Slika 2. Knjiga protokola primljenih pacijenata 
od 6. mjeseca 1941. do 12. mj. 1958.
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je 1946. prof. Budak predložio Medicinskom fakultetu 
u Zagrebu osnivanje samostalne Katedre za fi zikalnu 
terapiju, što, na žalost, tada nije realizirano. Prof. 
 Budak je bio vrlo aktivan u mnogim stručnim društvi-
ma i organizacijama. Tako je bio jedan od utemeljitelja 
i prvi predsjednik Sekcije za reumatologiju, fi zikalnu 
medicinu i balneoklimatologiju (1947. – 1949.), osno-
vane 30. 6. 1947. Uz prof. dr. Budaka osnivači sekcije 
bili su prof. dr. Josip Breitenfeld (neurolog), prim. dr. 
Drago Čop (reumatolog), dr. Herman Jurak (reumato-
log), prof. dr. Danko Riessner (neurokirurg), prof. dr. 
Dinko Sučić (internist), prim. dr. Lujo Th aller (inter-
nist), dr. Leo Trauner (balneolog) i dr. Anka Zdunić-
-Orešković (fi zijatar). U tome stručnom društvu prof. 
Budak je imao istaknutu ulogu te je, između ostaloga, 
bio i njezin dopredsjednik (1949. – 1956.). U prosincu 
1949. Sekcija je organizirala svoj „Prvi naučni sasta-
nak“, održan u Hrvatskome liječničkom zboru, na 
 kojem je prof. Budak bio nositelj jedne od glavnih tema 
„Organizacija zdravstvene službe u reumatologiji, bal-
neoklimatologiji i fi zikalnoj medicini“. Pod njegovim 
se vodstvom u nas, napose od 1951., počelo sa suvre-
menom rehabilitacijom kao samostalnim oblikom 
zdravstvene zaštite, na koncepcijama SZO-a. Prof. 
 Budak bio je najvažniji pokretač, utemeljitelj i preda-
vač Škole za fi zikalnu medicinu i röndgen, osnovane 1. 
8. 1947., koja je bila prva takva škola u tadašnjoj državi, 
a 1957. proširena je Odsjekom za radne terapeute i me-
dicinske elektroničare. Iako je tada u inozemstvu bio 
običaj da se edukacija iz fi zioterapije i radne terapije 
upisuje s navršenih 19 godina, prof. Budak je inzistirao 
na upisu nakon osnovne škole (osmoljetke), jer je 
 držao da je za razvoj sposobnosti i savladavanje znanja 
i vještina potrebna što mlađa životna dob. Inače, u toj 
su školi predavali brojni djelatnici tadašnjeg Odjela/
Zavoda. Odjel 1. kolovoza 1958. prerasta u Republički 
zavod za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju NR Hrvat-
ske, čiji direktor postaje prof. Budak, a od 1. ožujka 
1959. godine Zavod se i formalno odvaja od tadašnje 
Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ i postaje samostalna 
ustanova, iako uvijek radi na istoj lokaciji u bolničkom 
krugu te surađuje s organizacijskim jedinicama Bol-
nice. Osnivanje i rad Zavoda značili su velik pomak u 
kvaliteti rehabilitacije osoba s posebnim potrebama. U 
Zavodu se provodila sveobuhvatna multidisciplinarna 
rehabilitacija, uključivo i onu profesionalnu (više od 30 
zanimanja), počele su se primjenjivati radna terapija i 
terapija glazbom (muzikoterapija), kao i kibernetika u 
rehabilitaciji i edukaciji djece ometene u razvoju pa 
je 1964. izrađena i uvedena u rad prva elektronička 
 eksperimentalna učionica u tadašnjoj državi (poslije 
poklonjena Tehničkomu muzeju u Zagrebu). Godine 
1960. Zavod se proširuje izgradnjom stacionara u 
 kojem su smješteni Odjel za reumatske bolesti i fi zikal-
nu terapiju i Odsjek za rehabilitaciju djece, kao i mon-
tažne zgrade za profesionalnu rehabilitaciju (obrada 
drva, obrada metala – precizna mehanika, radiomeha-
nika i dr.). Otvara se i Odjel za dijagnostiku i uvode 
suvremene elektrodijagnostičke metode. Naime, u nas 
se EMG kao dijagnostička metoda pojavio 1958. kad je 
prof. Budak dobio na dar od UNICEF-a trokanalni 
elektromiografski uređaj DISA, prvi takav na Balkanu. 
Tako je u Zavodu razvijana elektromiografi ja pod vod-
stvom dr. Franje Gračanina (prvi službeni nalaz izišao 
je 1963.), a uz njega se tom metodom bavila i dr. Ruža 
Sabol. Kraće je vrijeme 1963. trajala intenzivna surad-
nja s pedijatrima (P. Žeškov), odnosno dijagnostika u 
djece. U suradnji sa specijalistima ORL-a (F. Marino-
vić) rađene su pretrage na otvorenom larinksu, a u su-
radnji s okulistima (N. Laktić i S. Padovan) ispitivani 
su vanjski i unutarnji mišići oka. Također s dermatolo-
zima (A. Gospodnetić) ispitivane su promjene mišića u 
bolesnika s polimiozitisom i sistemskim lupusom, a s 
neurolozima miastenije (tenzilonski test). Odlaskom 
dr. Gračanina u Ljubljanu jedno se vrijeme u Zavodu 
dijagnostikom bavi prof. Zlatko Domljan, a od 1968. 
prim. Čedo Ljubin (nakon specijalističkog ispita i edu-
kacije u Ljubljani). Od 1963. započinje veće zanimanje 
neurologa i suradnja Zavoda s našom poznatom struč-
njakinjom iz tog područja prof. Anicom Jušić, koja tu 
dobiva prvu edukaciju i koja, uočivši vrijednost meto-
de, odlazi 1964. u München, na daljnje usavršavanje. 
Istodobno s metodom EMNG-a razvijala se i dijagno-
stika niskofrekventnim strujama I/t-krivulja (intenzi-
tetno-vremenska krivulja) ili elektrostimulogram, koji 
je prvi u Hrvatskoj 1962. učinila dr. Ruža Sabol. U la-
boratoriju za elektromiografi ju i elektrodijagnostiku uz 
prim. Ljubina poslije su radili i liječnici specijalisti 
prim. dr. sc. Maja Dubravica, prim. dr. Astrid Marčić te 
prim. dr. sc. Fani Doko Guina, a danas rade prim. dr. 
sc. Tomislav Nemčić i mr. sc. Diana Balen. Zavod je, 
Slika 3. Zgrada Klinike 1958.
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prema kriterijima SZO-a, bio ogledna ustanova za fi zi-
kalnu medicinu i rehabilitaciju. Tako je u toku turneje 
po tada Istočnoj Europi 1963. Zagreb posjetio ekspert 
SZO-a prof. Howard Rusk, predstojnik Odjela za fi zi-
kalnu medicinu i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u New Yorku, koji je dao najbolje ocjene za 
rad i organizaciju Zavoda. Zavod i prof. Budak osobno 
dali su važan doprinos podizanju stručne razine defek-
tologa (danas rehabilitatora), kao i u osnivanju tadaš-
nje Više defektološke škole, danas Edukacijsko-rehabi-
litacijskog fakulteta, 1962. godine. Reorganizacijom 
zdravstvenog sustava, 31. prosinca 1966. Zavod 1. 1. 
1967. ponovo postaje dio Bolnice, djeluje kao Odjel za 
fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju, sa 64 postelje u 
 stacionaru i s polikliničkom službom. Nakon prof. 
 Budaka u prijelaznom razdoblju predstojnik Odjela 
bio je dr. Mijo Rudar, a od 1. svibnja 1967. za predstoj-
nika je izabran prof. dr. sc. Ferdo Licul. Od 21. 1. 1971. 
Odjel postaje Klinika za fi zikalnu medicinu i rehabili-
taciju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 
voditelj katedre istoimenog predmeta bio je prof. Licul. 
On je napisao knjigu „Elektrodijagnostika i elektro-
terapija“ (prvo izdanje 1971.), prvu knjigu iz tog 
 područja u nas. I dalje je glavni smjer Klinike timski 
rad, usredotočen na fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju, 
a napose je vrijedno istaknuti rad prof. dr. sc. Milene 
Stojčević Polovine, koja ima velike zasluge za razvoj 
polivalentne (re)habilitacije djece ometene u razvoju u 
nas. U početku je segment (re)habilitacije djece bio 
pod vodstvom prof. Sabol, a ubrzo je prof. Stojčević 
Polovina u suradnji s prim. Margitom Klobučar i prim. 
dr. sc. Fani Doko Guina razvila intenzivnu i znatnu 
 aktivnost na tom području. Prof. Stojčević Polovina još 
1973. uviđa važnost i započinje s uvođenjem superrane 
rehabilitacije djece, kao tada novine u medicinskoj lite-
raturi i kliničkoj praksi; 1974. su prvi put primijenjene 
rehabilitacijske tehnike kod djeteta u inkubatoru, a od 
1975. se započinje s rehabilitacijom u Rodilištu Bol-
nice, kao i s interdisciplinarnim timskim praćenjem 
djece s čimbenicima rizika, što je nastavljeno sve do 
danas. Također, pod vodstvom prof. dr. sc. Stojčević 
Polovine ustanovljen je 2000. god. program „Majka i 
dijete“. Na žalost, nema cjelovitog popisa liječnika koji 
su radili u Klinici, a, uz već prethodno navedene, vri-
jedno je spomenuti liječnike specijaliste za koje je po-
znato da su radili u Klinici, neki još od vremena kad je 
predstojnik bio prof. Budak, a neki su u Kliniku došli u 
vrijeme dok je njezin predstojnik bio prof. Licul. To su 
dr. Aleksandar Klimek, dr. Vladimir Pajas, dr. Valerija 
Pavletić, dr. Ljerka Gruis-Globarević, dr. Drago Radej i 
prim. dr. Fatima Krajina.
Od 1. 2. 1981. do 1. 6. 1985. predstojnik Klinike bio 
je prof. dr. sc. Franjo Gračanin. On je naglasak aktiv-
nosti usmjerio na neurološku rehabilitaciju, a posebno 
je razvijao funkcionalnu elektrostimulaciju, gdje je ste-
kao velik međunarodni ugled. Utemeljio je Jedinicu za 
bol, a jedini je naš stručnjak iz fi zikalne medicine i 
 rehabilitacije koji je napisao poglavlje u tako prestižnoj 
knjizi kao što je tada bila „Krusen’s Handbook of 
 Physical Medicine and Rehabilitation“. Od 1. 8. 1985. 
predstojnik Klinike bio je prof. dr. sc. Ivo Jajić. Njego-
vim dolaskom Klinika postaje klinikom Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (22. 10. 1987.). Preime-
novana je najprije u Kliniku za fi zikalnu medicinu, re-
habilitaciju i reumatologiju, a poslije u Kliniku za reu-
matologiju, fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju, jer su 
pod njegovim vodstvom stručne i znanstvene aktivno-
sti usmjerene više prema reumatologiji. Uz stručni rad 
i nastavu na Medicinskom fakultetu i nekim drugim 
visokoškolskim ustanovama razvio je opsežnu publici-
stičku djelatnost, uključivo i objavljivanje većeg broja 
knjiga iz područja reumatologije, fi zikalne medicine i 
rehabilitacije. Organizirao je brojne stručno-znanstve-
ne skupove, intenzivirao je međunarodnu suradnju, a 
bio je začasni član i nekoliko europskih reumatoloških 
društava, član Britanskog društva reumatologa (British 
Slika 4. Prvi aparat za elektromioneurografi ju
Slika 5. Prvi elektromiografski nalaz
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Society of Rheumatology) te naš predstavnik u više me-
đunarodnih foruma i odbora. Inače, prof. Jajić je u dva 
mandata bio predsjednik Upravnog odbora Reumato-
loške sekcije Jugoslavije (1977. – 1981. i 1981. – 1985.), 
predsjednik Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a 
(1996. – 1998.) i drugi po redu predsjednik Hrvatskoga 
vertebrološkog društva HLZ-a (nakon prof. dr. Pavla 
Dürrigla). Utemeljio je prvi registar reumatskih bolesti 
u Hrvatskoj, koji, nažalost, nije uspio zaživjeti. Klinika 
je od 1996. do 1998. bila sjedište Katedre za fi zikalnu 
medicinu i opću rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u 
Zagrebu, a prof. Jajić je bio glavni inicijator i prvi vodi-
telj poslijediplomskoga stručnog studija iz fi zikalne 
medicine i rehabilitacije. Utemeljio je časopis Fizikalna 
i rehabilitacijska medicina (1984.), a od 1991. do 1998. 
bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Reumati-
zam. Godine 1999. Klinika je postala Referentni centar 
za upalne reumatske bolesti Ministarstva zdravstva 
RH. Prof. Jajić bio je glavni inicijator osnutka i prvi 
predsjednik Hrvatske lige protiv reumatizma (1992.), 
tada jedine neprofi tne udruge na državnoj razini koja 
se bavi promicanjem važnosti reumatskih bolesti, a 
Slika 6. Prof. dr. Ferdo Licul
Slika 7. Odluka o Klinici Stomatološkog fakulteta 
u Zagrebu, 1971.
Slika 9. Odluka o Klinici Medicinskog fakulteta 
u Zagrebu, 1987.
Slika 8. Prof. dr. Ivo Jajić
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koja je proistekla iz Društva reumatičara, osnovanog 
još 1982.
Nakon umirovljenja prof. Jajića 2001. god. v. d. pred-
stojnika Klinike postala je prim. dr. sc. Maja Dubra-
vica. Tijekom njezina mandata poboljšani su prostorni 
uvjeti polikliničkog dijela namijenjenog rehabilitaciji 
djece, dobivanjem prostora na V. katu zgrade br. 5 
(2004. god.).
Od 7. 10. 2005. predstojnik Klinike je prof. dr. sc. 
Simeon Grazio. Sveukupne aktivnosti usmjerene su na 
ranu dijagnostiku i multidisciplinarnost u obradi i lije-
čenju, pri čemu se rabe najsuvremenije dijagnostičke i 
terapijske mogućnosti. Kazuistika bolesnika u Klinici 
kod kojih provodimo postupke radi postavljanja dija-
gnoze, liječenja i rehabilitacije obuhvaća različite bole-
sti i stanja, ponajprije ona koja se odnose na lokomo-
torni sustav, kao što su upalne i neupalne reumatske 
bolesti, bolni sindromi, ometenost djece u razvoju, 
 neurološke bolesti i stanja, posttraumatska stanja, sta-
nja nakon operacija i drugih oblika liječenja onkološ-
kih bolesnika i dr. Krajnji cilj naših djelovanja jest po-
novno uključivanje bolesnika u obiteljsku, socijalnu i 
radnu sredinu.
U Klinici se hospitalizacija odraslih odnosi na viso-
kodiferentnu dijagnostiku i terapiju u prvom redu bo-
lesnika s reumatskim bolestima i bolnim sindromima, 
a hospitalizacija djece uglavnom na neurološka ošteće-
nja, odnosno njihovu habilitaciju. Odjel za rehabili-
taciju djece jedina je takva organizacijska jedinica u 
Hrvatskoj koja djeluje u sklopu klinike odnosno klinič-
koga bolničkog centra, što osigurava visoku razinu 
kvalitete dijagnostike i rehabilitacije.
Godine 2012. oformljena je Dnevna bolnica, čime su 
dobiveni uvjeti za primjenu diferentne terapije, ponaj-
prije bioloških lijekova intravenskim putem, kao i dija-
gnostičke obrade, liječenja i rehabilitacije bolesnika, 
koji ne trebaju prekonoćni boravak u Klinici. Sukladno 
općim trendovima u zdravstvu planira se preko Dnev-
ne bolnice provoditi još znatniji dio aktivnosti.
Pod vodstvom prof. Grazija Klinika je 2007. postala 
Referentni centar za spondiloartropatije Ministarstva 
zdravstva Republike Hrvatske, a naziv je u suvremeni-
joj inačici kao Referentni centar za spondiloartritise 
obnovljen 2013. na razdoblje od 5 godina. Sukladno 
tomu naglasak u radu je na dijagnostici, liječenju i re-
habilitaciji bolesnika s tom grupom upalnih reumat-
skih bolesti, gdje je Klinika postigla znatne stručne i 
znanstvene rezultate i u čemu je prepoznata u Hrvat-
skoj i šire. U sklopu akcije „Ne okrećite leđa križobolji“, 
koju kontinuirano provodimo, nastojimo to još osna-
žiti. Naime, Klinika je, uz Hrvatsku ligu protiv reuma-
tizma prvi put u Hrvatskoj 2015. obilježila Svjetski dan 
spondiloartritisa (29. travnja), što je bio i početak 
 akcije „Ne okrećite leđa križobolji“, koja za cilj ima 
rano prepoznavanje i odgovarajuće liječenje bolesnika 
s ovom grupom upalnih reumatskih bolesti. Akcija je 
usmjerena na opće pučanstvo, bolesnike s kroničnom 
križoboljom, kao i na liječnike, ponajprije one obitelj-
ske medicine, a postoji mogućnost narudžbe i pregleda 
bolesnika s upalnom križoboljom i sumnjom na aksi-
jalni spondiloartritis od supspecijalista reumatologa 
izvan redovite liste čekanja.
U posljednjih 10-ak godina uz tzv. velike vizite (je-
danput na tjedan), obnovljena je praksa održavanja 
 redovitih sastanaka stručnog kolegija i stručnih preda-
vanja (za liječnike i za fi zioterapeute) te tjednih klinič-
ko-radioloških sastanaka (u suradnji s radiolozima 
specijaliziranima za lokomotorni sustav). Također, 
unaprijeđene su mogućnosti dijagnostike, liječenja i 
rehabilitacije. U specifi čnoj dijagnostici u Klinici se 
provode elektromioneurografi ja i dijagnostički ultra-
zvuk lokomotornog sustava. U elektromioneurografi ji 
imamo dugu tradiciju; troje liječnika Klinike koji 
 trenutno rade završilo je edukaciju, a trenutačno tu 
pretragu rade dvoje liječnika specijalista (prim. dr. sc. 
Tomislav Nemčić i mr. sc. Diana Balen). Primjenom 
dijagnostičkog ultrazvuka znatno je poboljšana moguć-
nost rane i točne dijagnoze razli čitih fi zijatrijsko-reu-
matoloških bolesti i stanja. Redovita ambulanta za di-
jagnostički ultrazvuk ustanovljena je 2002. (prim. dr. 
sc. Tomislav Nemčić), a u međuvremenu je edukaciju 
završilo još dvoje liječnika pa trenutačno tu pretragu 
radi troje liječnika specijalista (prim. dr. sc. Tomislav 
Nemčić, dr. Hana Skala Kavanagh i dr. Ines Doko). Uz 
povećan broj ambulanta u Klinici su uvedene nove am-
bulante (Ambulanta za spondiloartritise, Ambulanta 
za osteoporozu – lokacija Vinogradska 29).
Uvedeno je kvantifi cirano praćenje bolesnika s upal-
nim reumatskim bolestima, što je važno u provođenju 
načela liječenja prema cilju (engl. Treat-to-Target – 
T2T). U vezi s tim hospitalizirane i ambulantne reu-
Slika 10. Prof. dr. Simeon Grazio
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matološke bolesnike u svakodnevnom radu pratimo 
uporabom validiranih indeksa – upitnika (npr. DAS, 
HAQ, SF-36, BASDAI, BASFI, WOMAC), a doprinos 
naše Klinike jest da smo validirali i publicirali hrvatsku 
inačicu upitnika specifi čnih za ankilozantni spondilitis 
(BASFI, BASDAI), što je za sada jedina formalna vali-
dacija upitnika za jednu reumatsku bolest u Hrvatskoj 
(2009.).
U farmakološkom liječenju, uz tradicionalne lijeko-
ve, od 2006. u Klinici primjenjujemo biološke lijekove 
u bolesnika s najvažnijim upalnim reumatskim bole-
stima (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, anki-
lozantni spondilitis, neradiografski aksijalni spondilo-
artritis), koje ne reagiraju zadovoljavajuće na tradicio-
nalnu terapiju. Tako smo bolesnicima s tim onespo-
sobljavajućim kroničnim reumatskim bolestima znatno 
poboljšali prognozu, omogućili bolju kvalitetu života i 
produžili preživljavanje. Time se naša Klinika svrstala 
uz bok drugih vodećih ustanova. Prednost je naše Kli-
nike što uz lijekove provodimo funkcionalno liječenje, 
a to je povezano s nabavom novih aparata za fi zikalnu 
terapiju, uključivo laser, izvantjelesni udarni val, trak-
ciju s računalnom potporom itd., kao i neizostavnom 
edukacijom liječnika i fi zioterapeuta u kineziterapij-
skim metodama. Tako se u Klinici provode individual-
ni suvremeni programi terapijskih vježba (kinezitera-
pija) i primjenjuju različiti oblici fi zikalne terapije (ter-
moterapija, krioterapija, elektroterapija, terapijski ul-
trazvuk, elektromagnetoterapija, svjetlosna terapija, 
terapija udarnim valovima – ECSWT itd.). Od 2011. 
godine fi zioterapijski tretman imamo organiziran pre-
ma najsuvremenijem integriranomu modelu pružanja 
usluga u fi zioterapiji. U posljednjih 5 – 6 godina po-
boljšana je dostupnost fi zioterapijskog tretmana na 
više organizacijskih dijelova KBC-a, posebno u jedini-
cama intenzivnog liječenja. Naime, valja napomenuti 
da se rad fi zioterapeuta Klinike ne provodi samo u na-
šoj Klinici već i u drugim klinikama KBC-a. Radna 
(okupacijska) terapija, propisivanje i edukacija o pri-
mjeni rehabilitacijskih pomagala također su dio inter-
vencija. Kod onkoloških bolesnika rehabilitacija je dio 
kompleksnog liječenja, prisutnog u svim stadijima bo-
lesti, a napose nakon kirurškog zahvata. Inače, kod te 
rehabilitacije možda najviše dolazi do izražaja sveobu-
hvatnost psihosocijalnih i somatomotoričkih područja 
ljudskog života. Stoga se kod kroničnih bolesti i stanja 
primjenjuje psihosocijalna potpora (npr. i u suradnji s 
Hrvatskom ligom protiv reumatizma, s udrugama žena 
liječenih zbog raka dojke, udruge laringektomiranih 
osoba, udruge osoba s koloileourostomom), što znatno 
pridonosi sveukupnomu povoljnijem ishodu. Katkad 
se primjenjuje i komplementarna suportivna terapija 
(terapija glazbom, duhovna terapija, terapijski ples i 
sl.). U sveobuhvatnoj rehabilitaciji traumatoloških 
Slika 11. Liječnici Klinike, ožujak 2016. Sjede slijeva nadesno: prim. dr. sc. Tomislav Nemčić, doc. dr. sc. Valentina Matijević, 
mr. sc. Diana Balen, prof. dr. sc. Simeon Grazio, mr. sc. Nada Kraljević, prim. dr. Tatjana Nikolić; stoje slijeva nadesno: 
dr. Senija Brnić, dr. sc. Iva Popović, dr. Vedran Brnić, dr. Gordana Tajsić, dr. Dubravka Sajković, prim. mr. sc. Frane Grubišić, 
dr. Ines Doko, dr. Hana Skala Kavanagh (nedostaju: prof. dr. sc. Zrinka Jajić, dr. Velimir Šušak i dr. Jelena Marunica Karšaj)
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 bolesnika specifi čnosti rada su politraumatizirani bo-
lesnici, opeklinske ozljede, spinalne ozljede, ozljede 
šake, ozljede zdjelice, sportske ozljede, ortopedska re-
habilitacija itd.
U posljednjih 10 – 15 godina poboljšani su prostorni 
uvjeti Klinike, a ponajprije komfor hospitaliziranih bo-
lesnika, savladane su arhitektonske zapreke, proširen je 
i uređen prostor Poliklinike za odrasle bolesnike (na I. 
katu zgrade broj 7).
Šestero liječnika Klinike ima naziv primarijusa (S. 
Grazio, F. Grubišić, Z. Jajić, V. Matijević, T. Nemčić, T. 
Nikolić), a troje liječnika uže specijalizacije iz reuma-
tologije (prof. S. Grazio od 2001., prof. Z. Jajić od 2003. 
i prim. F. Grubišić od 2008.). U siječnju 2011. Klinika 
je nakon akreditacijskog postupka i posjeta predstav-
nika mjerodavnih tijela dobila naziv Centra obuke Eu-
ropskog odbora za fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
(European Board for Physical and Rehabilitation Medi-
cine), što je obnovljeno u veljači 2016., te je jedan od 
dva takva centra u Hrvatskoj i pridružila se popisu od 
trenutačno 27 ustanova u cijeloj Europi s tim prestiž-
nim naslovom. U vezi s tim prof. dr. sc. Simeon Grazio 
i prim. dr. sc. Tomislav Nemčić su, nakon postupka 
certifi kacije, stekli naslove Fellow of the European 
 Board of Physical and Rehabilitation Medicine i Board 
Certifi ed Trainer. Vrijedno je navesti glavne fi ziotera-
peute Klinike, koji su svojom stručnošću i organizaci-
jom rada imali važnu ulogu u tom segmentu njezine 
djelatnosti. To su od početaka Klinike do danas redom: 
Marta (prezime nepoznato), Marija Barbić, Vera Došen, 
Mateja Znika i Ivan Anzulović (od 2011. nadalje).
Nakon formiranja Kliničkoga bolničkog centra 
 Sestre milosrdnice (2010.) Klinici su pridružene fi zija-
trijske službe Klinike za traumatologiju (Draškovićeva 
19) i Klinike za tumore (Ilica 197), što je potvrđeno 
sistematizacijom 2011., kada su u sklopu Zavoda za 
 reumatologiju, fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju u 
Klinici tadašnji odsjeci postali zasebni odjeli (odrasli i 
djeca). U nastavku ukratko navodim povijesni razvoj i 
doprinos tih pridruženih dijelova Klinike.
Provođenje fi zikalne medicine i rehabilitacije u Bol-
nici, Kliničkoj bolnici, a naposljetku Klinici za trauma-
tologiju počelo je 1951. u ranim godinama rada Bolni-
ce, u sklopu rehabilitacije ozljeđenika. Odjel za fi zikal-
nu medicinu i rehabilitaciju osnovan je 1964. godine, 
kada je dogradnjom i preuređenjem starog dijela Bol-
nice dobio i svoje prostore u podrumu zgrade, gdje je 
smješten i danas. Od tog vremena raspolaže uređajima 
za elektroterapiju i dvoranom za kineziterapiju. Vrijed-
no je napomenuti da je u sklopu fi zikalne medicine i 
rehabilitacije bila napose razvijena radna terapija. Vo-
ditelji Službe, a poslije Odjela bili su redom prim. dr. 
Branko Haramustek, dr. Marijan Hlavka, dr. Vladimir 
Vinceković, prim. dr. Ružica Nikolić, prim. dr. Dušan-
ka Kostenarović Živković (od 1984. do 2004.), dr. Nina 
Bival Fak (od 2004. do 2012.), a od 2012. prim. dr. 
 Tatjana Nikolić. Dva velika preuređenja Odjela bila su 
1987. godine i 2004. – 2005. (donacija japanskog naro-
da) kada je nabavljena nova oprema i uređaji za elek-
troterapiju i rehabilitaciju, čime je učinjena prilagodba 
suvremenim zahtjevima. U Domovinskom su ratu Kli-
nika za traumatologiju, a time i Odjel imali posebnu 
ulogu u zbrinjavanju ozljeđenika. U sklopu fi zijatrij-
sko-rehabilitacijske specijalističko-konzilijarne djelat-
nosti u žarištu je djelovanja i osteoporoza pa je 2000. 
godine u Klinici za traumatologiju službeno osnovana 
Ambulanta za osteoporozu. Od 2000. do 2004. u Am-
bulanti su se izmjenjivale dr. Dolores Car (internistica) 
i dr. Tatjana Nikolić (spec. fi zikalne medicine i rehabi-
litacije), a od 2004. god. priključuje im se i dr. Gordana 
Tajsić (spec. fi zikalne medicine i rehabilitacije). Od 
2012. u Kliničkoj jedinici za rehabilitaciju traumato-
loških bolesnika dolazi do reorganizacije rada fi zikalne 
terapije, kada se uvodi koncept rada po fi zioterapij-
skim jedinicama. Tada se reorganizira i prostor, uz 
 manju obnovu postojećih prostorija. Od jeseni 2014. 
godine dolazi do daljnjeg unapređenja rada Kliničke 
jedinice za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika, jer 
se uvodi rad u dvije smjene, i liječničkih ambulanta i 
fi zikalne terapije.
Služba za rehabilitaciju onkoloških bolesnika osno-
vana je u sklopu Instituta za tumore u Zagrebu 1979. 
godine. Utemeljiteljica Službe, a istodobno i hrvatske 
onkološke rehabilitacije jest prof. dr. sc. Ruža Sabol, 
specijalistica fi zikalne medicine i rehabilitacije i profe-
sorica defektologije, koja je prethodno do 1974. radila 
na tadašnjem Odsjeku za rehabilitaciju djece naše Bol-
nice, a potom u Bolnici za rehabilitaciju djece Goljak. 
Odmah nakon osnivanja koncepcija rada usmjerena je 
na medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju kao inte-
gralne dijelove kompleksnog liječenja onkološkog 
 bolesnika. Dugogodišnjom suradnjom s Edukacijsko-
-rehabilitacijskim fakultetom i Visokom zdravstvenom 
školom/Zdravstvenim veleučilištem provodilo se i kon-
tinuirano se provodi stručno usavršavanje i znanstveni 
rad u onkološkoj rehabilitaciji. Djelatnici Službe od 
početka su aktivno uključeni u rad različitih udruga 
onkoloških bolesnika, a profesorica Sabol bila je glavni 
inicijator uvođenja i dvaju neprofi tnih, humanitarnih 
programa vezanih za rak dojke (1993.). To su Reach to 
Recovery, svjetski program u kojem rehabilitirana i 
stručno educirana bolesnica pruža psihosocijalnu pot-
poru novooboljeloj; drugi je Europa Donna Hrvatska, 
u sklopu „Europske koalicije protiv raka dojke“, a od-
nosi se ponajprije na ranu dijagnostiku i liječenje te 
promicanje kvalitete života bolesnica s karcinomom 
dojke. Nakon umirovljenja profesorice Sabol 1990. vo-
diteljica Službe postaje mr. sc. Nada Kraljević. U po-
sljednjih 5 god. djelatnost je izrazitije unaprijeđena 
zahvaljujući većem broju djelatnika, novim fi zikalnim 
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postupcima uvedenim na listu HZZO-a, a napose do-
bivanjem novih većih i prikladnijih prostora preselje-
njem u novi dio zgrade Klinike za tumore (2012. godi-
ne), nakon čega je nabavljeno nekoliko novih aparata.
Najnovije organizacijske promjene dogodile su se 
 sistematizacijom 2015. godine, kada su ukinute Klinič-
ka jedinica za rehabilitaciju traumatoloških bolesnika i 
Klinička jedinica za rehabilitaciju onkoloških bolesni-
ka uklopljene u Polikliniku, kao i Zavod.
Multidisciplinarni pristup temelj je dijagnostike, li-
ječenja i rehabilitacije svih hospitaliziranih i ambu-
lantnih bolesnika naše Klinike, za što je nuždan timski 
rad. Suradnja se odnosi na članove tima u Klinici 
 (liječnik, fi zioterapeut, radni terapeut, logoped, defek-
tolog-rehabilitator, psiholog, medicinska sestra te bo-
lesnik, odnosno roditelj), ali i izvan nje. Pri tome je 
važno naglasiti da je bolesnik aktivan član tima, koji s 
napredovanjem liječenja i rehabilitacije postaje sve od-
govorniji za ishode.
Primjer suradnje s liječnicima i drugim zdravstve-
nim djelatnicima svih klinika i zavoda samog KBC-a, a 
prema potrebi i izvan njega jesu obrada i liječenje bole-
snika s upalnim reumatskim bolestima, u kojih može 
biti zahvaćen praktički bilo koji organ ili organski su-
stav (srce, pluća, jetra, slezena, crijeva, bubrezi, središ-
nji i periferni živčani sustav, koža, oči itd.). Imamo 
 dobru suradnju s: neurolozima – npr. bolesnici s bole-
stima i oštećenjima gornjeg i donjega motornog neuro-
na kao što su vertebralni i vertebrogeni sindromi, sta-
nja nakon cerebrovaskularnog inzulta itd.; kirurzima, 
traumatolozima, neurokirurzima i anesteziolozima – 
npr. stanja nakon traumatoloških zahvata, neurokirur-
ških operacija, operacija probavnog trakta; ginekolo-
zima i urolozima – npr. problemi inkontinencije, post-
operativna stanja; ginekolozima-opstetričarima – npr. 
ocjena stanja i edukacije trudnica; pedijatrima – npr. 
neurorazvojni poremećaji, djeca s upalnim reumat-
skim bolestima, s tumorima, nedonoščad; dermatolo-
zima – npr. psorijaza, sklerodermija; onkolozima – 
npr. žene u tretmanu nakon mastektomije ili drugih 
kirurških zahvata; kardiolozima – npr. stanje nakon 
infarkta miokarda; pulmolozima – npr. KOPB, ma-
lignomi; endokrinolozima – npr. osteoporoza, akro-
megalija; gastroenterolozima – npr. perkutane stome, 
inkontinencija; nefrolozima – npr. bolesnici na hemo-
dijalizi. Osobito je vrijedno istaknuti suradnju u dija-
gnosticiranju bolesti i stanja lokomotornog sustava s 
Kliničkim zavodom za dijagnostičku i intervencijsku 
radiologiju i s Kliničkim zavodom za kemiju, dok je 
recentno uspostavljena suradnja s pedijatrima-reuma-
tolozima, formiranjem novoga takvog odjela u Klinici 
za pedijatriju KBC-a, čime se u komplementarnom 
radu postiže bolja kvaliteta skrbi za bolesnike s upal-
nim reumatskim bolestima te je u tom smislu uspo-
stavljena tzv. tranzicijska ambulanta. Djelatnici Poli-
klinike koji se bave rehabilitacijom traumatoloških 
bolesnika (lokacija Draškovićeva 19) usko surađuju s 
kirurzima i drugim liječnicima Klinike za traumatolo-
giju (uključujući i jedinicu intenzivne skrbi), dok dje-
latnici koji se bave rehabilitacijom onkoloških bole-
snika (lokacija Ilica 197) usko surađuju s onkolozima, 
kirurzima i drugim liječnicima Klinike za tumore. 
Kontinuirana je dobra suradnja s drugim bolnicama i 
klinikama u Hrvatskoj, s Medicinskim fakultetom, 
Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Kineziološ-
kim fakultetom i Stomatološkim fakultetom te sa 
Zdravstvenim veleučilištem, kao i Institutom za medi-
cinska istraživanja i medicinu rada i Institutom „Ruđer 
Bošković“ u Zagrebu te s ustanovama i organizacijama 
iz inozemstva. Prof. Grazio bio je glavni inicijator osni-
vanja i voditelj multidisciplinarnog tima u sklopu 
KBC-a Sestre milosrdnice i u suradnji s Laboratorijem 
za kalcifi cirana tkiva Zavoda za anatomiju Medicin-
skog fakulteta u Zagrebu, u skrbi za bolesnike s vrlo 
rijetkom nasljednom bolešću, fi brodysplasia ossifi cans 
progressiva, a tim djeluje već više od 10 godina.
Uočivši potrebu za izjednačavanjem s europskom 
kvalitetom i kriterijima rada u medicini, Klinika je 
aplicirala i ispunila kriterije Europske unije, koji jamče 
kvalitetu i održivost specifi čne djelatnosti kojom se 
bave te od 9. travnja 2009. ima certifi kat za sustav 
upravljanja prema EN ISO 9001:2000 za dijagnostiku i 
konzervativno liječenje lokomotornog sustava (nova je 
inačica 9001:2008). Time je postala jedna od svega tri 
organizacijske jedinice našeg KBC-a koja ima taj certi-
fi kat i jedna od relativno rijetkih u Hrvatskoj. Riječ je o 
međunarodno priznatoj normi koju je uvela Organiza-
cija za standardizaciju (ISO) radi uspostave međuna-
rodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.
Certifi kat se redovito obnavlja te u tom smislu Klini-
ka usmjeruje svoje napore.
U edukativnoj i znanstvenoj djelatnosti Klinika je 
oduvijek imala važnu ulogu. Njezini su djelatnici stal-
no poticatelji edukacije i edukatori na svim razinama. 
Uz dodiplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u 
Klinici je potaknut poslijediplomski stručni studij čiji 
je prvi voditelj bio prof. dr. sc. Ivo Jajić, a poslije je 
 voditeljica prof. dr. sc. Zrinka Jajić. Također, na istom 
Fakultetu potaknut je i realiziran izborni predmet 
„Križobolja – najčešći problem lokomotornog sustava 
u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ (voditelj prof. S. Gra-
zio). Obnovljena je suradnja radi održavanja nastave 
Zdravstvenog veleučilišta (prof. S. Grazio bio je suvo-
ditelj predmeta Fizioterapija u reumatologiji, poslije 
Fizioterapija IV), a uz kontinuiranu suradnju s Eduka-
cijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Kineziološkim 
fakultetom, u Klinici je kratko vrijeme provođena i na-
stava Odjela za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Za-
grebu. Nedavno smo ponovo započeli suradnju sa Sto-
matološkim fakultetom u Zagrebu. Klinika ima dugo 
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iskustvo u provođenju edukacije specijalizanata i sup-
specijalizanata (reumatologija). Djelatnici naše Klinike 
(prof. Z. Jajić, prof. S. Grazio) sudjelovali su u izradi 
novih programa specijalizacije iz fi zikalne medicine i 
rehabilitacije i iz reumatologije. U Klinici se provodi 
edukacija specijalizanata (fi zikalna medicina i rehabili-
tacija i manji dio nekih drugih specijalizacija) i supspe-
cijalizanata iz reumatologije. Kontinuiramo sudjeluje-
mo u edukaciji liječnika, fi zioterapeuta, medicinskih 
sestara i drugih zdravstvenih djelatnika i stručnih dje-
latnika u zdravstvu. Prof. Grazija je 2012. ministar 
zdravlja RH imenovao voditeljem specijalističkog usa-
vršavanja iz fi zikalne medicine i rehabilitacije za Hr-
vatsku, što je priznanje i samoj Klinici.
Djelatnici Klinike aktivno su sudjelovali na brojnim 
tečajevima trajne edukacije te brojnim domaćim i 
 međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima. Već 
tradicionalno, od 2006. smo suorganizatori tečaja Me-
dicinskog fakulteta u Zagrebu „Izvanzglobni reumati-
zam – novosti u dijagnostici i liječenju“. Klinika je 
 aktivno uključena u aktivnosti „Desetljeća kostiju i 
zglobova“ (prof. Grazio je tajnik Hrvatskoga nacional-
nog odbora „Desetljeća kostiju i zglobova 2010. – 
2020.“) od samog početka djelovanja u Hrvatskoj 2004. 
god. Tako smo suorganizatori uvijek dobro posjećenog 
simpozija u povodu Svjetskog dana kralježnice, koji 
održavamo svake godine u listopadu, a u posljednje 
dvije godine pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. Na simpozijima su liječnici Kli-
nike uvijek imali zapaženu ulogu, odnosno redovito su 
aktivno sudjelovali, a suvoditelj simpozija (osim prvo-
ga) jest prof. dr. sc. Simeon Grazio. Simpoziji u povodu 
Svjetskog dana kralježnice bili su kako slijedi: „Kri-
žobolja“ (2004.), „Križobolja – biopsihosocijalni as-
pekt“ (2005.), „Dijagnostika i liječenje hernije lumbal-
nog diska“ (2006.), „Prognoza i ishod križobolje: me-
dicina temeljena na dokazima“ (2007.), „Vratobolja: od 
uzroka do rehabilitacije“ (2008.), „Torakalna kralježni-
ca – zanemareni dio kralježnice“ (2009.), „Novosti i 
perspektive u vertebrologiji“ (2010.), „Smjernice za 
dijagnostiku, konzervativno i invazivno/operacijsko 
liječenje bolesnika s križoboljom“ (2011.), „Neuspjeh 
kirurških postupaka na slabinskoj kralježnici – uzroci i 
rješenja“ (2012.), „Medicinske vježbe u križobolji“ 
(2013.), „Ozljede kralježnice u sportu“ (2014.) i „Atlan-
to-aksijalna regija – bolesti i ozljede“ (2015.).
Radi podizanja sveukupne svijesti o važnosti radne 
sposobnosti u bolesnika s mišićno-koštanim bolestima 
i stanjima osnovana je Nacionalna koalicija „Sposoban 
za rad – Hrvatska“ (Fit for Work Croatia) u sklopu pro-
jekta EU-a Fit for Work, a sve radi podizanja sve ukupne 
svijesti o važnosti radne sposobnosti i ostvarenja njezi-
na što duljeg trajanja u bolesnika s mišićno-koštanim 
bolestima i stanjima. Djelatnici naše Klinike (prof. dr. 
sc. Simeon Grazio i prim. mr. sc. Frane Grubišić) njezi-
ni su aktivni sudionici i prisustvovali su osnivačkom 
sastanku u Hrvatskom saboru 13. svibnja 2015., dok je 
na sljedećoj sjednici Koalicije prof. Grazio izabran za 
voditelja Radne grupe za križobolju.
Klinika je niz desetljeća bila jedna od vodećih u 
znanstvenoj aktivnosti, a posljednjih godina to je još 
osnaženo. U Klinici je pet doktora znanosti (troje je 
steklo titulu u razdoblju 2005. – 2015.), a još četvero 
djelatnika je s magisterijem znanosti (dvoje je steklo 
titulu u razdoblju 2005. – 2015.). Troje liječnika završi-
lo je doktorski studij i u fazi su prijave ili pred završet-
kom doktorske teze.
U Klinici provodimo više projekata i neprofi tnih 
istraživanja te kliničkih studija. Samo u posljednjih 5 
godina u Klinici su provođena ili se još provode 4 
znanstvena projekta službeno poduprta od institucija 
zaduženih za znanost (npr. Ministarstvo znanosti RH). 
To su: „Psorijatični artritis – epidemiologija i čimbe-
nici rizika progresije“, „Utjecaj čimbenika iz općeg i 
radnog okoliša na mišićno-koštani sustav“, „Moleku-
larni mehanizmi učinka imunosnih poremećaja na 
kost“, „Karakterizacija reakcije osteoklastnih proge-
nitora na artritis“. U jednom smo projektu, također 
 poduprtom od Ministarstva znanosti RH, sudjelovali 
kao kooptirani suradnici, „Patogeneza sustavnih pore-
mećaja u reumatoidnom artritisu“.
Osim toga u Klinici je provođeno ili se provodi više 
neintervencijskih, uglavnom akademskih, istraživanja, 
kojih je većinom upravo naša Klinika bila poticatelj. 
Od 2010. do danas odobrena su, provođena ili se pro-
vode ova istraživanja: „Učinkovitost elektromagneto-
terapije u liječenju osteoartritisa koljena“, „Proces late-
ralizacije kod djece s odstupanjima u neuromotornom 
razvoju“, „D-vitamin i aktivnost i težina bolesti u bole-
snika sa psorijatičnim artritisom i reumatoidnim artri-
tisom u državama Sredozemlja – multicentrična, me-
đunarodna studija“, „Usporedba terapijskih vježba na 
suhom i u vodi u bolesnika s kroničnom križoboljom 
(u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku 
 rehabilitaciju Varaždinske toplice)“, „Novi evaluacijski 
parametri funkcionalnog potencijala šake temeljeni na 
dinamičkim dinamometrijskim mjerenjima“, „Pilot-
-studija probira i ranijeg dijagnosticiranja bolesnika s 
aksijalnom spondiloartropatijom“, „Odnos energično-
sti stiska šake, funkcionalne sposobnosti i aktivnosti 
bolesti u bolesnika s reumatoidnim artritisom“, „Ra-
zvoj i validacija novog upitnika temeljenog na ishodu 
izviještenom od pacijenta i njegova korelacija s kvalite-
tom života i nesposobnosti u pacijenata s reumatoid-
nim artritisom u Europi“, „ASAS-indeks zdravlja – 
novi alat za mjerenje zdravstvenog stanja pacijenata sa 
spondiloartritisom ili spondiloartropatijom prema 
Međunarodnoj klasifi kaciji funkcioniranja, nesposob-
nosti i zdravlja“, „Praćenje bolesnika s osteoporotskim 
(niskoenergetskim) prijelomom kuka u svrhu sekun-
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darne prevencije novih prijeloma“, „Obilježja osteo-
artritisa i drugih manifestacija na lokomotornom 
 sustavu u bolesnika s akromegalijom“, „Učinak upora-
be anatomskog jastuka u bolesnika s vratoboljom na 
bol, kvalitetu spavanja i onesposobljenost“, „Ocjena 
učinka kineziterapijskog programa s biomagnetotera-
pijom ili bez nje na bol i funkciju u bolesnika s osteo-
artritisom šaka“, „Razina lijeka i protutijela na lijek u 
bolesnika s reumatoidnim artritisom u kojih nije po-
stignut zadovoljavajući terapijski učinak primjenom 
biološkog lijeka“, „Neintervencijsko, multicentrično, 
presječno ispitivanje procjene aktivnosti bolesti i obra-
zaca liječenja u bolesnika s reumatoidnim artritisom u 
Balkanskoj regiji“, „Multinacionalna opservacijska stu-
dija s ciljem da se istraži učinak nedavnih preporuka za 
liječenje pacijenata s reumatoidnim artritisom – jedno 
praćenje pacijenata temeljeno na mreži“, „Učinak nein-
vazivnog ultrazvučnog sustava (Exogen) na cijeljenje 
kosti u bolesnika s prijelomom palčane kosti na tipič-
nome mjestu“, „Učinak senzomotoričkih vježbi na bol i 
osposobljenost bolesnika s kroničnom nespecifi čnom 
križoboljom“, „Procjena plantarnog potiska primje-
nom pedobarografi je u bolesnika s ankilozantnim 
spondilitisom“, „Procjena razlika učinkovitosti progra-
ma neurorazvojne stimulacije u stacionarnim i ambu-
lantnim uvjetima“.
Posebno je vrijedno istaknuti da je dio ovih istraži-
vanja ostvaren u suradnji s drugim ustanovama u Hr-
vatskoj (Institutom za medicinska istraživanja i medi-
cinu rada, Institutom „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, 
fakultetima, kliničkim bolničkim centrima i kliničkim 
bolnicama u Hrvatskoj), kao i s međunarodnim usta-
novama i institucijama, pri čemu se ističu Reumatološ-
ka klinika Charité u Berlinu, Istraživački laboratorij i 
Klinička akademska jedinica reumatologije Fakulteta 
u Genovi i Klinika za unutarnje bolesti – Klinička 
 imunologija/Reumatologija u Reumatološkom centru 
Ruhrgebiet u Herneu (Njemačka).
Djelatnici Klinike sudjelovali su u više multicentrič-
nih intervencijskih studija čime su stečene nove spo-
znaje i iskustva o novim mogućnostima liječenja, po-
glavito upalnih i neupalnih reumatskih bolesti, osteo-
poroze i traumatologije.
Djelatnici Klinike bili su članovi organizacijskih i 
znanstvenih odbora više domaćih i međunarodnih 
kongresa.
Znanstvena se aktivnost odražava i u broju aktivnih 
sudjelovanja na znanstvenim skupovima i objavljenih 
publikacija u čemu Klinika ima zavidnu tradiciju. Dje-
latnici Klinike jesu autori, koautori i urednici više od 
80 poglavlja u knjigama ili u cjelovitim knjigama, a više 
tih knjiga jesu nastavni/sveučilišni udžbenici. Djelat-
nici Klinike pojavili su se oko 300 puta kao autori ili 
koautori stručno-znanstvenih radova in extenso, od 
čega više od 80 puta u časopisima koji se citiraju u naj-
prestižnijim bazama podataka (CC i SCI-Expanded), a 
s oko 400 radova sudjelovali su na domaćim i međuna-
rodnim skupovima (objavljeni sažetci).
Djelatnici Klinike aktivno su sudjelovali u radu me-
đunarodnih i hrvatskih društava i organizacija, njiho-
vih odbora i drugih tijela, a imali su i važnu ulogu pri 
kreiranju smjernica stručnih društava za najvažnije 
entitete iz reumatološke i fi zijatrijske prakse. Prof. dr. 
sc. S. Grazio jedan je od osnivača i kreatora novog 
 Registra reumatskih bolesnika na biološkoj terapiji, a 
doc. dr. sc. V. Matijević glavni je inicijator Nacionalnog 
registra neurorizične djece.
Neki od zaposlenika obavljali su dužnosti u struč-
nim društvima i organizacijama, domaćim i međuna-
rodnim. Tako je, na primjer, prof. dr. sc. Simeon Gra-
zio izabran za predsjednika Hrvatskoga vertebrološkog 
društva (od 2013.), prvi je dopredsjednik Hrvatskog 
društva za fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu (od 
2013.) i prvi dopredsjednik Hrvatskoga reumatološkog 
društva (od 2015.); prim. mr. sc. Frane Grubišić tajnik 
je Hrvatskoga vertebrološkog društva i član Upravnog 
odbora Hrvatskoga reumatološkog društva i Hrvat-
skog društva za fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu; 
prim. dr. Tatjana Nikolić član je Upravnog odbora Hr-
vatskog društva za fi zikalnu i rehabilitacijsku medici-
nu, a doc. dr. sc. Valentina Matijević voditeljica je 
 Sekcije za rehabilitaciju djece toga Društva. Također, 
prof. Grazio je od 2008. do 2011. bio predstavnik 
 Hrvatskoga reumatološkog društva u Europskome 
znanstvenom odboru istraživanja u reumatologiji 
(EULAR Scientifi c Committee on Investigative Rheuma-
tology – ESCIR) Europskoga reumatološkog društva 
(EULAR), od 2011. do 2015. bio je član Stalnog odbora 
za epidemiologiju i istraživanje zdravstvenih servisa 
(Th e Standing Committee of Epidemiology and Health 
Services Research) EULAR-a, dok je prim. mr. sc. Frane 
Grubišić od 2014. predstavnik Hrvatskog društva za 
fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu u Europskom 
društvu za fi zikalnu i rehabilitacijsku medicinu 
(ESPRM). Djelatnici Klinike dobitnici su diploma i za-
hvalnica stručnih društava, institucija i neprofi tnih 
udruga.
Djelatnici Klinike uvijek su bili aktivni u uređivanju 
stručno-znanstvenih časopisa. U Klinici je sjedište 
dvaju časopisa – „Reumatizam“ i „Fizikalna i rehabili-
tacijska medicina“. „Reumatizam“, časopis Hrvatskoga 
reumatološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora 
jedan je od naših najdugovječnijih časopisa (izlazi u 
kontinuitetu od 1954.) i šesnaesti je po redu među reu-
matološkim svjetskim časopisima. Indeksiran je u 
PubMedu i Scopusu te u hrvatskoj bazi časopisa 
Hrčak. Djelatnici naše Klinike bili su uključeni u nje-
gov uređivački odbor, a uz prof. Jajića koji je bio njegov 
glavni i odgovorni urednik, od 2014. je glavni i odgo-
vorni urednik prof. dr. sc. Simeon Grazio. U Klinici je i 
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sjedište časopisa „Fizikalna medicina i rehabilitacija“, 
časopisa Hrvatskog društva za fi zikalnu i rehabilitacij-
sku medicinu pri HLZ-u, koji je najprije bio namije-
njen fi zioterapeutima. Časopis je od 2011. indeksiran 
u Indexu Copernicusu te u hrvatskoj bazi časopisa 
 Hrčak. Glavni i odgovorni urednici časopisa, uz jedan 
izuzetak, bili su djelatnici Klinike, prof. dr. sc. Ivo Jajić 
(1984. – 1998.; ujedno i pokretač časopisa), prim. dr. 
sc. Ladislav Krapac (1999. – 2004.), prim. dr. sc. Tomi-
slav Nemčić (2005. – 2008.), prof. dr. sc. Simeon Gra-
zio (2009. – 2012.), a od 2013. glavni i odgovorni ured-
nik je prim. mr. sc. Frane Grubišić. Prof. Grazio je od 
2005. do 2015. bio član Uredničkog odbora časopisa 
Acta Clinica Croatica (od druge polovice 2015. nadalje 
je član Uredničkog savjeta časopisa), a odnedavno i 
uglednih međunarodnih časopisa European Journal of 
Physical and Rehabilitation Medicine i Mediterranean 
Journal of Rheumatology. Djelatnici Klinike recenzirali 
su više radova za domaće i međunarodne medicinske 
časopise.
Liječnici i ostali djelatnici Klinike s fakultetskom 
 naobrazbom članovi su domaćih i međunarodnih struč-
nih udruga i organizacija kao što su Hrvatsko reuma-
tološko društvo, Hrvatsko društvo za fi zikalnu i reha-
bilitacijsku medicinu, Hrvatsko vertebrološko društvo, 
Hrvatsko društvo za liječenje boli, Hrvatsko društvo za 
palijativnu medicinu, Hrvatsko društvo za sportsku 
medicinu, Hrvatsko društvo za neuromuskularne bo-
lesti i kliničku elektromioneurografi ju, Hrvatsko dru-
štvo za reanimatologiju, Hrvatsko logopedsko društvo, 
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne tera-
pije, Hrvatski olimpijski odbor (Sportska sekcija), kao 
i nekoliko međunarodnih udruga i organizacija, kao 
što su Britansko reumatološko društvo, Europska liga 
protiv reumatizma (European League Against Rheuma-
tism – EULAR), Europsko društvo za fi zikalnu i reha-
bilitacijsku medicinu (European Society for Physical 
and Rehabilitation Medicine – ESPRM), Međunarodna 
zaklada za osteoporozu (International Osteoporosis 
 Foundation), Međunarodno društvo za ortotiku i pro-
tetiku (International Society for Prothetic and Orthotic 
– ISPO), međunarodna grupa ASAS (Assessment of 
Spondyloarthritis), međunarodna grupa GRAPPA 
(Group for Research and Assessment of Psoriasis and 
Psoriatic Arthritis). Fizioterapeuti i medicinske sestre 
članovi su svojih stručnih udruga.
Klinika je usko povezana s Hrvatskom ligom protiv 
reumatizma, najmasovnijom neprofi tnom udrugom 
na državnoj razini koja okuplja bolesnike s reumat-
skim bolestima, kao i stručnjake koji se bave tom pro-
blematikom. Liga ima oko 3500 članova, u 13 županij-
skih ogranaka. Od osnutka sjedište joj je u Klinici, a 
dosadašnji predsjednici bili su prof. dr. sc. Ivo Jajić 
(1992. – 2001.), prim. dr. sc. Tomislav Nemčić (2001. 
– 2009.), prof. dr. sc. Simeon Grazio (2009. – 2013.), a 
sadašnji predsjednik Lige je prim. mr. sc. Frane Grubi-
šić. Više djelatnika Klinike bilo je ili su trenutačno čla-
novi Upravnog odbora Lige. Liga provodi brojne aktiv-
nosti, među kojima su organizacija popularnih preda-
vanja i tribina (u posljednjih 12 godina i u sklopu obi-
lježavanja „Desetljeća kostiju i zglobova“), a djelatnici 
Klinike u njima su vrlo često aktivno sudjelovali. Liga 
je objavila 28 priručnika za bolesnike (u 21 su autori ili 
koautori djelatnici Klinike), kao i 2 knjige (koautori 
su također djelatnici Klinike), a dva puta na godinu 
 redovito objavljuje svoje glasilo „Reuma“ (ranije „Reu-
matičar“) (glavni i odgovorni urednik prof. dr. sc. 
 Simeon Grazio). Liga je članica udruge pacijenata pri 
EULAR-u (PARE) (predstavnik Lige je od 2008. prim. 
Grubišić), Međunarodne udruge za ankilozantni spon-
dilitis (ASIF) i Međunarodne zaklade za osteoporozu 
(IOF) (predstavnik Lige je prof. Grazio). Također, Liga 
je jedan od utemeljitelja AGORA-e, platforme za orga-
nizacije osoba s reumatskim bolestima južne Europe 
(u sklopu PARE-a) (član Stalnog odbora je od 2011. 
prim. Grubišić). Posljednjih nekoliko godina inten-
zivirale su se međunarodne aktivnosti Lige. Njezini 
predstavnici redovito sudjeluju na EULAR-ovoj go-
dišnjoj konferenciji PARE-a. Liga je u svibnju 2011. 
organizirala Međunarodni projekt, izložbu „Working 
Wonders Exhibition“, koja je održana pod visokim 
 pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, 
dok je u studenome 2014. organizirala vrlo uspješnu 
konferenciju PARE-a koja je okupila predstavnike svih 
udruga bolesnika iz Europe. Hrvatska liga protiv reu-
matizma bila je glavni inicijator održavanja tematske 
sjednice Od bora za zdravstvo Hrvatskog sabora posve-
ćene koštano-mišićnim bolestima (listopad 2009.), 
kada je i u Hrvatskoj predstavljena i prihvaćena Europ-
ska povelja o radu bolesnika s koštano-mišićnim bole-
stima. Također, Liga je jedan od utemeljitelja inicijative 
Fit for work – Hrvatska.
Sveukupno, Klinika za reumatologiju, fi zikalnu me-
dicinu i rehabilitaciju KBC-a Sestre milosrdnice u Za-
grebu dala je izuzetno velik doprinos hrvatskoj fi zikal-
noj medicini i rehabilitaciji i reumatologiji, a vjerujem 
da će tu, jednu od vodećih uloga, zadržati i nadalje.
Zahvala
Zahvaljujem prof. Gordani Ramljak, prof. Veri Do-
šen, prof. dr. sc. Mileni Stojčević Polovina, mr. sc. Nadi 
Kraljević, prim. dr. Tatjani Nikolić i Mariji Mustafa, ft ., 
na korisnim informacijama i pribavljanju dijela mate-
rijala upotrijebljenih za ovaj članak.
Zagreb, 30. travnja 2016.
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